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Aina Gelabert 
ecentment s'ha celebrat el Congrés estatal organitzat conjuntament 
pels Moviments de Renovació Pedagògica, els sindicats presents a la 
Plataforma en defensa de l'escola pública, i les Confederacions 
d'Associacions de mares i pares sota el lema de Construir l'escola des 
de la diversitat i per a la igualtat. 
J a fa mol t de t e m p s , d ' ençà que es va ren inic iar plans d 'es tudis e x p e r i m e n t a l s a l t e rna t ius a la 
Llei del 7 0 p repa ra to r i s de la L O G S E q u e es 
començà a par la r de m a n e r a g e n e r a l i t z a d a de la 
diversi ta t als cen t res educa t i u s c o m p r o m e s o s 
amb l ' exper imen tac ió i fins i to t en els cen t re s 
que no hi e s t aven . 
Fins a leshores l ' a lumnat a pa r t i r de l s ca to rze 
anys es tava c lass i f icat c o m a c o n s e q ü è n c i a del 
seu historial a c a d è m i c an te r io r : el G r a d u a t e s c o -
lar era la c lau que obr ia to tes les po r t e s . Pe r a 
aquell a lumna t que no en d i s p o s a v a , n o m é s una , 
la de la F o r m a c i ó P ro fe s s iona l , s o c i a l m e n t c o n -
siderada de segona ca tegor i a , r o m a n i a ober ta . 
La selecció i la c lass i f i cac ió e ra q u e l c o m r egu -
lat i acceptat per la soc ie ta t i pe r l 'escola, una 
escola ubicada d ins una soc ie ta t , la de l s anys 7 0 , 
amb les seves ca rac t e r í s t i ques p ròp ie s d 'aquel l 
moment : un govern i m p o s a t pe r la força i l ' inici 
de la d isbauxa tur ís t ica , que a n a v a canv ian t c o s -
tums, valors i t r ad ic ions per tot ar reu. L a terra 
un valor cons idera t ún ic i fe rm fins a l e sho re s , es 
canviava fàci lment per pa re t s d e f o r m i g ó , p la t -
ges i roquissers de vorera de mar , i per dob le r s . 
Tot i a ixò, la se lecc ió no era tan r íg ida ni tan 
clara. N 'és una p rova la quan t i t a t d 'a l · lo ts i n ines 
que repet ien el p r imer curs de B U P i que no 
ar r ibaven ni al segon curs , o la quan t i t a t d 'a l · lots 
i nines que passaven per la F P i a r r ibaven a la 
univers i ta t sense dur cap m a r c a al front. A m é s , 
era una passa endavan t ; f ins a ap l ica r la Lle i del 
70 la se lecc ió i la c lass i f icac ió es p rodu ïa abans , 
als deu anys . 
El t u r i sme segue ix més que ma i a les nos t r e s 
i l les . Pe rò no es po t ana l i t za r la s i tuac ió social 
ac tual n o m é s cons ide ran t a l lò què passa al n o s -
t re vol tan t físic, enca ra que sí les c o n s e q ü è n -
c ies . 
Per una part , el d e s e n v o l u p a m e n t d 'una e c o n o -
mia ba sada en el c o n s u m que necess i t a , pe r tant , 
un alt nivel l e c o n ò m i c . Pe r una al t ra la g loba l i t -
zac ió que ha arr ibat de la m à de les n o v e s t ec -
no log ies , una g loba l i t zac ió que c o n d u e i x , de 
m a n e r a que ara pe r ara s emb la ga i re bé i r rever-
s ible , a l ' enr iqu iment d 'uns pocs i a l ' empobr i -
m e n t d 'una gran major ia de pob le s i n ac ions que 
no pe r t a -nyen a la cu l tu ra occ iden ta l . 
E ls valors han canv ia t e n c a r a m é s . Ara j a n o són 
els b locs de c imen t l 'object iu a assol i r , no són 
més que un dels mol t s mi t jans per mater ia l i t za r , 
per evadir , pe r a m a g a r les g rans quan t i t a t s de 
zeros guanya t s a m b l ' e specu lac ió , el j o c de les 
borses f inanceres o l ' exp lo tac ió dels hab i tan t s 
de l s pa ï sos e t i q u e t a t s de s u b d e s e n v o l u p a t s . 
L 'objec t iu és l ' a cumulac ió d ' i m m e n s e s fo r tunes , 
de guanys i m m e s u r a b l e s pe r par t de les ent i ta ts 
f inanceres , per par t de les e m p r e s e s m u l t i n a c i o -
nals que basen els seus g u a n y s en l ' exp lo tac ió 
de pob les de cada dia més e m p o b r i t s . C o n t r a , 
a ixò , n o m é s es pot l lui tar a m b l ' educac ió i la 
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L'objectiu és l'acumulació d'im-
menses fortunes, de guanys 
immesurables per part de les 
entitats financeres, per part de 
les empreses multinacionals 
que basen els seus guanys en 
l'explotació de pobles de cada 
dia més empobrits. Contra això, 
només es pot lluitar amb l'edu-
cació i la cultura per a tothom. 
c u l t u r a pe r a 
to thom. 
El m o d e l de la 
socie ta t occ iden ta l 
a t reu c o m un 
e sque r les pe r sones 
d ' a l t r e s c u l t u r e s 
ben d i fe ren ts que 
pensen que t roba-
ran a E u r o p a l'estil 
de vida que es ven 
a tot el m ó n c o m el 
pa rad í s perdut . El 
que t roben es feina 
dura , la que n ingú 
no vol fer, tot i que 
sembla que de cada 
dia més , tot i els 
es forços nega t iu s dels par t i t s de dre tes i d 'al-
guns a l t res , hi ha m é s sens ib i l i t a t i m é s gent i 
ent i ta ts q u e l lu i ten per tal que se' ls acul l i c o m a 
ésser h u m a n s que tots som. 
A m b tot a ixò , els j o v e s i les a l · lotes no senten 
necess i ta t d 'uns es tud is que veuen a l lunya ts de ls 
seus in te ressos , a l lunya ts de la fe ina que pensen 
que els tocarà fer, una feina que en el nos t re cas 
és fàcil d ' aconsegu i r quan c o m e n ç a la t e m p o r a -
da tur ís t ica , uns es tud is que pensen q u e no són 
la r e spos ta adequada al que necess i t a ran en un 
futur més o m e n y s i m m e d i a t i que pe rceben 
innecessa r i s i endar re r i t s pel que és l ' ex igència 
del m ó n ac tua l . 
E ls nos t res j o v e s , els nos t r e s fil ls, no ho tenen 
gens fàcil . A la j a c o m p l i c a d a ado le scènc ia que 
tots h e m passa t a m b més o m e n y s for tuna, els hi 
hem c o m p l i c a t la vida, nosa l t r e s , les pe r sones 
que ens d i e m adul tes . E l s mit jans de c o m u n i c a -
c ió , el c i n e m a , la informàt ica , p r o p o r c i o n e n una 
tan gran quan t i t a t d ' in formació que pot e n t e r b o -
lir el més desper t si n o es t enen els mi t jans pe r 
des t r iar - la , pe r anal i tzar - la , pe r fer-ne ús i pot 
exc lou re a tot aquel l que no hi té accés . 
Po t se r nosa l t r es no en s a b e m prou , p e r q u è tal 
vegada tot aques t ca ramul l de canv i s , d ' in fo rma-
c ió ens ha arr ibat quan j a no hi s o m a t e m p s . 
Po t se r per a nosa l t res no rep resen ta tant de p r o -
b lema pe rquè rea lment no hi s abem accedir . 
Quan t s de professors o p rofessores e m p r a m de 
m a n e r a habi tua l un o rd inador c o m a recurs per a 
la nostra p rofess ió? , Quan t s de nosa l t res , per 
e x e m p l e a n a m per davan t de ls nos t res a lumnes 
en el m a n e i g de la in fo rmà t i ca? 
Pe rò aques t no és més que un dels e l emen t s que 
p rodue ix més i més d i fe rènc ies ent re l ' a lumnat , 
en t re les e sco les púb l iques i les esco les pr iva-
des , on des de s e m -
pre es d ó n a una pr i -
mera se l ecc ió i c l a s -
s i f icació de l ' a lum-
nat s e g o n s les p o s s i -
bi l i ta ts e c o n ò m i q u e s 
de les f a m í l i e s i, 
a c t u a l m e n t , s e g o n s 
la seva p rocedènc i a 
cu l tu ra l . 
S o m d ive r sos? , som 
d i f e r e n t s ? , s o m 
iguals? La respos ta 
p o t s e r és sí , s o m 
d i v e r s o s , sí s o m 
d i f e r en t s , pe rò uns 
som més iguals que 
els a l t res . A q u e s t és 
el p r o b l e m a . Q u è en fe im, quin és l 'objectiu de 
la nos t ra socie ta t , quin és l 'object iu del s i s tema 
educa t iu? . 
La p o l è m i c a és ara mol t v i tenca , a rel de les 
modi f i cac ions , r e fo rmes i con t r a re fo rmes que 
ha iniciat el gove rn cent ra l . Pa r l am d 'esco la 
exc lus iva i d 'escola inc lus iva , pa r l am d ' e sco la 
c o m p r e n s i v a i d 'escola s eg regadora , pe rò m e n -
tre en pa r l am són mol t s els a l u m n e s que dia a 
dia se senten f racassa ts , se senten inf rava lora t s , 
i el que és pitjor, s ' infravaloren inic iant a ix í un 
procés d ' exc lus ió , de m a r g i n a c i ó mol tes v e g a d e s 
i r revers ib le . 
Q u è p e n s a m rea lmen t c o m a pa res quan s ' anun-
cien mod i f i cac ions que p e r s e g u e i x e n classif icar , 
se lecc ionar , s eg rega r l ' a lumnat , to rnant en re ra el 
que s 'havia avança t a m b la L O G S E ? Per què hi 
ha tan poca re spos ta socia l a una s i tuac ió que en 
absolu t està d 'acord a m b el que el present i fins 
i tot el futur ex ig e ix ? 
F ins i tot pensan t per un m o m e n t q u e la in tenc ió 
és bona , ben segur q u e les so luc ions no poden 
passa r mai pe r a l t e rna t ives a n t i d e m o c r à t i q u e s 
que c o r r e s p o n e n a a l t res è p o q u e s , sobre tot per -
què ex i s t e ixen p r o p o s t e s n o v e s , p ropos tes basa -
des en anàl is i s pos i t ives que ce rquen respos tes 
un ive r sa l s . 
P o s s i b l e m e n t , quan de im no a la ins taurac ió d' i-
t inerar is d i fe renc ia t s en l 'ESO, a la se lecc ió de 
l ' a lumnat segons les seves capac i t a t s , les seves 
expec t a t i ve s , a la c lass i f icac ió segons els seus 
resul ta ts , mol t s p o d e m pensa r encara que no 
s 'externi tzi que no és q u e l c o m negat iu , pe rquè 
els nos t res fills són els mi l lo r s , que mai no els 
tocarà anar al g rup dels do len t s , a l ' i t inerari de 
la F o r m a c i ó Profess iona l o fins i lot, de la 
Garan t ia Soc ia l . I pos s ib l emen t molt p e n s e m 
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que fins i tot és un bon s i s tema, sobre to t per a 
l 'a lumnat que es cons ide ra el b o . 
Se cerquen s i s temes a l te rna t ius per afavor i r el 
treball als cent res : a g r u p a m e n t s f lex ib les , g rups 
homogenis , supor ts ind iv idua l s fora del g rup 
classe. Tots aques t s mi t jans si es té ben c lar l 'ob-
ject iu de la in tegrac ió , de la i nc lus ió , de la c o m -
pensac ió de des igua l t a t s , p o d e n se rv i r pe r a c o n -
seguir la igual tat . P e r ò m o l t e s v e g a d e s no son 
més que un parany , un p re t ex t pe r se l ecc iona r 
amb el c o n s e n t i m e n t of ic ial . D i f í c i lmen t se ce r -
quen camins c o m ara el de l ' ap renen ta tge c o m u -
nitari , pe rquè n o r m a l m e n t les admin i s t r ac ions 
educa t ives el d e s c o n e i x e n o r e a l m e n t no els 
in teressa respec ta r el d re t a la igual ta t de to tes 
les pe r sones p e r q u è c r e u e n q u e va en cont ra dels 
seus in te ressos . 
F ins i tot, mol te s v e g a d e s són les admin i s t r a -
c ions educa t ives , que a m b el p re tex t de r e s p e c -
tar la d ivers i ta t de cen t r e s , de f o m e n t a r l ' auto-
nomia pedagòg ica , p o s e n n o r m e s d i f e renc iado-
res pe r als cen t re s p r i va t s , a c c e p t e n a l te rna t ives 
o rgani tza t ives c l a r a m e n t s e g r e g a d o r e s que per -
jud iquen s e r io samen t el futur de l s j o v e s , de ls 
nost res fills, j a q u e p o t e n c i e n la se lecc ió i per 
tant la separac ió , la s e g r e g a c i ó i la fo rmac ió de 
societats t ancades . 
La p a r a d o x a es tà q u e a ra que fins i tot la c iènc ia 
descobre ix la gran s imi l i tud en t re les pe r sones , 
fins i tot la i nex i s t ènc ia de les r aces , ara que 
sembla queda pa l e sa la inc idènc ia del m e d i en la 
fo rmac ió de la p ròp ia ident i ta t c o m a ún ic e le -
ment que p rovoca la f o rmac ió de cu l tu res i per -
sones , es pos in tant i tants d 'es forços en segre -
gar i classif icar , i en n e g a r els m a t e i x o s drets a 
la cul tura i a l ' educac ió pe r a t o thom. 
La pregunta va sorg i r al C o n g r é s , què és el què 
volem, Una e d u c a c i ó per a t o t h o m ? O n o m é s 
volem l 'educació per a uns q u a n t s ? 
La resposta és obvia . S e g o n s qu ina s igui la fita, 
la ideologia pol í t ica i soc ia l , la u top ia que es 
tengui com object iu educa t iu , serà la pol í t ica 
educat iva de les a d m i n i s t r a c i o n s e d u c a t i v e s . Si 
el que es vol és un m ó n on t o t h o m tengui el seu 
lloc, on el c r e ixemen t vengui de la so l idar i ta t i 
de la cooperac ió i n o de la c o m p e t è n c i a exc lu s i -
va, no es pot pensar en un m o d e l educa t iu , en 
una permisivi ta t d 'ap l icac ió , que c o n t e m p l i l 'a-
g rupament de l ' a lumnat de m a n e r a h o m o g è n i a 
per suposades capac i ta t s , que pe rmet i que s 'em-
prin doblers públ ics per se lecc ionar i po tenc ia r 
esco les on no to thom hi pot accedir . 
Pe rò no és tan fàcil. A vegades la p rob lemà t i ca 
diària , la manca d 'espais de ref lexió , els in te res -
sos pol í t ics , la manca d 'object ius o els desv ia -
men t s p rovoca t s pe ls m a t e i x o s mi t jans de c o m u -
n icac ió , la c o m p e t è n c i a , fa que g o v e r n s de d r e -
tes i gove rns d ' e squer res ca igu in en la p a r a d o x a 
de r e s p o n d r e de la ma te ixa mane ra d a v a n t s i tua-
c ions concre te s . 
Bas ta veure c o m en l ' ap l icac ió de la L O G S E s'a-
na ren desv ian t pel c a m í o de ixa ren d e r egu la r - se 
aspec te impor t an t s , o s 'arr ibà en ocas ions a 
r e g u l a c i o n s c o n s e r v a d o r e s a fi de no c r e a r 
molès t i e s a pares o p rofessora t , avesa t a pensa r 
o ac tuar d 'una m a n e r a d e t e r m i n a d a i a ix í g u a -
nya r o no pe rd re vots . 
0 veure c o m col · l ec t ius de p ro fess iona l s p r e o -
cupa t s pe r l ' ap renen ta tge dels seus a l u m n e s en 
veure c o m de cada v e g a d a més les famí l ies i la 
societa t en genera l els r e sponsab i l i t z a d e l 'edu-
cac ió dels seus fills i f i l les , han adop ta t m e s u r e s 
defens ives que han c rea t ba r re res de c o m u n i c a -
ció impor tan t s en t re e l ls i l ' a lumnat , i s 'han refu-
giat en els r eg l amen t s d 'o rdre in te rns . 
E s r ea lmen t trist veu re c o m pares i m a r e s , i m p o -
tents davan t les e x i g è n c i e s de l s seus fills q u e 
superen a m b escre ix les seves p r ò p i e s degu t a 
les necess i t a t s que el ls m a t e i x o s han a judat a 
crear , ex ige ixen de l 'escola a l lò que e ls n o 
p o d e n fer, o pe rden de cada v e g a d a m é s el c o n -
tac te i la c o m u n i c a c i ó a m b els seus fills c rean t 
una bar re ra d ' i n c o m p r e n s i ó que g e n e r a a n g o i x e s 
1 pa t imen t s . 
M é s trist és enca ra veure c o m l 'esforç c rea t iu 
d ' educadors a a c o n s e g u i r la pa r t i c ipac ió de l'a-
lumna t , xoca a m b la ba r re ra de la i n c o m p r e n s i ó , 
a m b la bar re ra de la inex i s t ènc ia de r ecur sos 
suf ic ients , o a m b el d e s v i a m e n t c a p a les p a t r o -
nals de ls recursos de les e sco les p r i v a d e s , a m b 
la bar re ra de cen t res educa t i u s cons t ru ï t s sense 
cap c o n e i x e m e n t del que són les necess i t a t s 
educa t ives dels infants , sense e spa i s suf ic ients 
ni o rgan i t zac ions q u e pe rme t in c ré ixe r i c o m -
par t i r de mane ra na tu ra l . 
E s t a m en una s i t u a c i ó dif íci l . P o t s e r és el 
m o m e n t de la re f lex ió , de les p r o p o s t e s pos i t i -
ves front a la d e m a g ò g i a fàcil ba sada en ava lua -
c ions m a n i p u l a d e s del nos t re a lumna t . Po t se r és 
el m o m e n t de posa r co l ze s i de ser p rou s incers 
i imag ina t ius a l 'hora d ' apor ta r ob jec t ius i p r o c e -
d imen t s pe r a consegu i r un futur i m m e d i a t i a 
l larg te rmin i en el qual ens hi p o g u e m mira r 
sat isfets i sense cap cas ta de ve rgonya . A sobre 
la tau la hi tenc una d ' aques tes coses q u e les 
e m p r e s e s donen c o m a r ec l am per a les seves 
vendes , pe rò el m i s s a t g e és f r ancamen t bo: "si 
c reus que l ' educació és ca ra , p rova a m b la i gno -
rància" . 
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